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Pasar modal memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu negara, yaitu 
sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan masyarakat yang ingin berinvestasi. 
Oleh karena itu reksa dana hadir sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin 
berpartisipasi dalam Pasar Modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi kinerja reksa dana saham di Indonesia untuk periode 2012 – 2014. 
Data yang digunakan adalah data harian NAB yang akan dievaluasi dan dianalisa 
selama tiga periode. Penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yang pertama 
menghitung return dan BI rate sebagai tingkat pengembalian bebas risiko untuk 
reksa dana saham dan Indeks Reksa Dana Saham sebagai benchmarknya selama 3 
tahun periode penelitian. Setelah itu kinerja reksa dana saham akan dievaluasi 
dengan metode Treynor, Sharpe, dan Jensen. Hasil yang dicapai dari penelitian ini 
adalah terdapat dua reksa dana saham yang memiliki kinerja outperform the market 
selama tiga periode penilitian dengan tiga metode penilaian kinerja yang digunakan, 
yaitu BNP Paribas Infrasruktur Plus dan Lautandhana Equity Progresif. AM 
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Capital Market has a significant role of an economy of a country, it has the role for 
the source of funding for companies and individuals who want to invest in capital 
market. Mutual fund is one of the alternative for people who want to participate in 
capital market. The purpose of this research is to evaluate the performance of equity 
mutual funds in Indonesia. The research will be focused on several stages. First, it 
will compute the return of equity mutual funds, market return, and risk free rate for 
three years period. Then, the equity mutual funds will be evaluated with Treynor, 
Sharpe, and Jensen methods. The result of this study is there are two equity mutual 
funds that can be recommended, they are BNP Infrastruktur Plus and Lautandhana 
Equity Progresif. They have outperformed performance in three periods and with 
those three methods. AM 
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